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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з дисципліни „Місцеві фінанси” 
 
ВАРІАНТ № 20.  
 
1. Назвіть показники результативності, які характеризують бюджетну 
програму. Наведіть приклади. 
2. Які функції у бюджетному процесі виконує Державне казначейство? 
 
3.Тестове завдання: 
  
 На яких стадіях бюджетного процесу здійснюється фінансовий 
контроль і оцінка ефективності використання бюджетних коштів? 
 
А) на стадії формування бюджету; 
Б) на стадії виконання бюджету; 
В) правильно А і Б. 
 
 
4.Тестове завдання 
 
 Зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста .і 
вирішення питань місцевого значення - це: 
 
     А) місцевий референдум; 
 Б) загальні збори територіальної громади; 
     В) державний референдум; 
 Г) правильної відповіді немає. 
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